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Pen]akil penodontal mcrupalan
suatu penlakit peradangan periodonsium
\ang disebabkan oleh berbagai fakor
penlebab dengan karcsteristik kerusakan
.iaringan penrangga grgl rang melrpuli
ligamen pgriodontal, sementun dan tulang
alveolar.' Secam klinis ditandai dengan
terbentuknla poket )ang dalam serta
hilangnla perlekalan epirel sampar ter.tadr
hilangnla tulang alveolar. Kehilangan
tulang alveolar dranggap sebagar aspct
paling kritis schingga dapat mengakibatkan
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Abstrict
Cenemlly the signs and symploms of ad\'anccs perjodonlal diseas€ are periodonlal pockets
fonnation lo alveolar bone defecl. Bone dcfect trcalcd $ilh placemcnl a prcparalion uterial to prcmote
new bone fonnalion. Tiss e lransplanlation \ere de\eloped. to reconstnrct bone defect wilh the
placement of bone gnfl naterial This paper \illdiscussed dre used of demineralized frcez-e dned bone
allogIan (DFDBA) and anorganic bonc mincral cornbincd wilh synthelic li arnino acid sequerce within
hpe I collagen (Pepcen P-15). dre polenrjal healing ofbonc dcfccl to cnhancc thc optimum trealrnent of
periodontal disease.
Ke! $otds : Bone graft. Pepcen P-15: periodontal defecl: demineralizatron: fieeze dfled: bone; allograi:
anorganic bone lnineral; periodonlal discase
Pendahuluao
hilangnra grgi Resorbsi lulang alreolar
drsebabkan rangsangan keradangan lronr:
)ang cenderung terlokalisir dan tergantung
pada sekresi fakor-fakor produksi lokal.
Duf, takor lolal )ang berperan pada
resorbsi tulang dalam penyakit periodontal
rartu lrmfofrn,ttcoclasr-acrtvattng /actor
(OAF) dan prostaglandin r
Gerala )ang spesifik dari penya.kil
p€riodontal lang 1a4fi. dengan phota
rontgen akan nampak terjadinya kerusakan
tulang allcolar kearah horizontal yang
Pen\akr{. mcnrprrb3rkr cstcl lka
drmular dl ln prncak tulang al \colar Peda
p i | | ^ o o , r l i t r r  h .  l . r "  k J r { d | l l l  l u l J n e  d J U . r '
nlcnlcbar sampai ke Ll.iung akar tenllllrla
brla kcbersihan ntulut lrdck bail Kelanrxr
lr . f i^dorl . r l  \ r '  dr:cna'  Lcru'r l r l l  ( rr l : lnL'rcmbutulrLJn pcrh.r trarr  I 'orh drh.
pen, 'c lohr '1n\ r  Pro.<. pen\, jmbur:rrr  \arr '
drhrr.rpkrn r , : rr t r  ' ( r i . rdrn\ r  r( l ' in(13s
r r  J n g  r l r i o l . r r  5 < r n  l c . ' r J  r \ . r  I J r I J ( :  l  r l
, . ,  u  . r ' r l J r r  r r S r  d r r l ' J r r ' E J r r  l  r ' " 1
P . . r \ r n r b I \ - .  I n r  t " t . t  d r ( . r r r d r r  d r r ! .
I ' r l  r g r ^ -  k c r a d r n g r r r  1 ' . r d r  r J r  I r g J n  l r r r u l
Creenstern(1992) mengatakin
\ . , l r r r a  p r r " s r t a r r  p c r r r r l r l  p ( r  r o d o  r i . r l  \  J r '
r d . J l  \ J r r r  ' l a n  -  d a p J .  m r r g u r x r r ! i
keradengan. trrenghanb.rl kcgnDasan
l. I )\ \ | ttkltl:troh \ltlhdrtad Rubta,nr. Jtti.\letzarint
Tiniauan Pustaka
Str uktur T lang
Iulang adalah bentuk khusus
I. l -  r" : rr  r lJI  1a 1g lcr iu 'u '  oleh Lr lsta
.r" . \ . ' l ' \  Inshl l : r l : r rrnr l ( rulama
hrdroksi aprlrr di dalam matriks kolagcn
Kolag._n scndlri tefsllsun dalan suau cara
kolnplcks \eng bcrdinensi tlga Organ inr
nclrndungl organ_olgan lltal dan
m€nul1tang bcban terhadap ge)a larik bumr
' Kornposisl tulang terdiri dari 65%
konrponen anorganik dan 3ao/u konrponen
or, : , rrr l  Kor '  f  r(rr  . l r r . rpaniL dr.-rntaranra
r r r r n .  a l  l r r  |  ^  . r  d l . r l , r  t d l ' r ' ' r ) 1  f o ( f a l
k r l .  r r t r r  \ . t  b  . I  r r r J ! n J ' r u r n  r l a " r u m
Komponc| oaganrk dlantaran\a kolagen
\ - I  '  n)r |p.rk.r  D:rgiT l r  t (rbcsar '  ," ,
. '  . - p k o ) , . ' i  .  /  , , , . . r t s \ l P l . o s l c o g e n i n
Prot.rrr  d.r l . rnr rrralnLs ruhng
u r n l r n t n \ 3  l o  J s c l  l i J .  |  \ . r ' 1 g  i u g a
mcnrpakan pro{.ir utanu dr lcndon dan
kLrlrr  Kolagen rnr \ang L'ent pcrbent serra
dengan baja. tersusun ol .h sualu hel iks
r r r ,  c  i  p o r r p c p t r d r . a r r r '  b r r r l a l . l n  c r a l  D u "
Jr"rrr .rr . r I rr  rdr l ,h A polrp(prrdr rd(nlrL
.ang drtoJJ ol( l r  .cbuah gen dm \ang
satun\a adalah (I: polipeplida vang di kodc
oleh gcn rang berbcda Kolagcn merxpakan
.rr .r t  urnr l  pr. lc ln \ . ln!  rLcarr s lruLlural
. . r l  nr " .rk.rr tcrr  J.rrr  b(r tungsi
' ' r . n p . d . i l , J r r \ r ' " r ) l r - "  1 1 .  o r r b a g a i  o r P a n
Srnpai saat rni telah diidentrfikasi l5 Jems
\ J , r g  b r r h L d a .  d r n . ' e r r ) - . , e n l 5  i n r  d r L o d (
o l , h  l < " r l r  o a r r  2 u  g ( n  b c r b c d J  U n I u k
0lempcnahankan sirullur tulang normal
'3 r .  l . r . (Jr:  prol i rn orn Inrn( l i l l  dalam
iunrlah \al1g c!*up.'
\ \ , - -( ,  \xnP 'r tJrrrJ bJry(r1r) ddlam
p.mbentukan lulang adalsh ostcoblast dan
or(ol lJ.  O. lcob a'  JdxlJh 'c l-s( l
l r .  nrbJ. l r | |k l I lJng \ .rng bcrrcdl  ddr i
prcclirsor sel slronra dan sunlsum tulang
Scl-sel inl nlcnsekresikan scjumlah besar
kolaecn tiDc I. p|(ncin malriks tulang I'ang
lerr 
- 
dan tbsiatase alkali Sel-scl int
N r d r ' : . . . r s . r . r   t ( n t . r d r  o { ' ' o s i L  \ . ] | l u  5 c l -
*  b , r n d . r r  ' . r n "  d r k . l . l r r r o r  o l c h  n l a l n l s
t0lang dan di tc lrukan pada lakuna tr l lang
\ . n \ r ' r  3 r . r r  p .  . l . r ' r . '  . " ' -  r r r '  o -  1 .
perodonlal  dan mcrrceqal l  koka buhan
pen\aki t
Bebcrapa tndakan drPcrlukan
r r n . r r l  p J - . I \ \ J I J n  l .  r  ' . l l J n  I  L J  .
perodonral .  bcrkeDbr s pcsatn\a r l ln lr
p c | l r ' i r : r n l l r  I c r r ' 3 . r l l  o  h i d r n ,  t l t  ' t
kcdoklerrn telah lrrenr:Lctr pcrkcnrb:rnglf
| | J .  f . r  r t J . .  r r  r r ,  r r '  l r J n ' p l . r r r l r '
b J n J l u , r r  u r r l ' r k  n r . l . r k r r k . r n  r c k o  ' t  u L .
' . r g r r r r  t - b ' r h  r . r r r g  r r r e n r ' r l : r  I  k J c . , . 3 l J r '
karcna panlakit atall traumlr DaLam
nclakukan rckonstruksr dlbutuhkan
' J | L  - < r ' l  D c  I  J  J n t  t - r r " r '  t r r t u  I  r ' . r
h .  J - - ,  o l  J t r t  . .  d r r .  ' p r ' r . '  ' . r t r " :  ' . t
d . | n . l ( . r , .  n . - h . o J  P r r J !  r l r r r  l . r r r ' : l l J
tr- . rreJI l r r lJn! p(-rodol lJ l  JJpit l  d lJ lrrL r
( l \ r ' l J  )  D i m b . r J  l  h J  I  l n  l l l l l l l l
nerckonlruksi kerusakan tulang lerscbul
B . r r . r r  l i r . . b r r l  d r r I a \ ' ' r d l . r r r  -n lL l l  ddpa
.I frx ! \h g D. nbc_ltr l l r l  l t r l : lng blr l( . n r r . r n  r r r l : r r r  . l . r p r l  b . r r r p J  l r r l . r ' )  \ ' ' r r !
drdeuuncral isasr )ang drkcoal
l t - t t r n . ' , 1 . 1 r - a  / r . . . - .  l )  , ' . 1  l t t  n ,
. 4  , ' ? . o 1 , /  r D l - D B C r  . l a r r  \ J r r '  r r d r '
drdenrncral ismt \ang dikeml,4r.{q.1,r .
H  i  r /  a .  , . ,  I  \ B \ 4 )  S .  L r n  t u  r d r  b . r ' r ' r t r
kombrnxsr \ang terdiri dafi ABN'I dcngan
asan antDo kola.ecl] siltctis DalaDl
rrrr l . r l -h rrrr  . r^ar d.b.r ' ' r .  oJhan DFDB\
h n  h J h - n  L o n r D r r u . i  \ c r r g  l L r d , r | i . r r l
\ B \ l  d J r r o a , r  ' r . r r r r  J r r l i r r o  l o h r . r r  ' r r l t ( l r '
Ierse but dan PcnganLhn\a tcrhadaf
rcllenerrsi kcrusakan tulang srhlngga
dlharapkan akon dlclpxi  hrsr l  pcr i l \xt i t
pen\ aLrt  penodonul \ang opt ln1al
Tcmu Ilrnlah KPPIKG XIII 5_l I
| . !  g r ln | f in  Bone Gf t { |  Pa . |a  Pen\ak |1K '7 | \a i | ] l t  i I | i a ,g ! ) | t l / .n ]d | | i \e | |  
B .Lp  ( ; ra | i  h ) t
i'enatlt,1tdI I I ler 7 t.dt,tnt'
Scr.rbLr l_scrrbul kol . tgcn lcf  uplhn
9io,0 matrlk organrk tulcng. 59i' mcdrLrnr
homoecn \ans dinaliakan za! dasar Za1
a,t . .u 
-  
t . 'd,- .  d rr .  cJ r . l r r  ( \ ' l r rs( l rr lJ l
protcogllkalr tcn{ama kondrotin strllal darr
:r .errr  l r rc lurorut (  'Jrunr-gslrnr I r l l . l l l
kfrsral gnrxnr \.tng drcndlpkan pldr rratrrks
orqlur l l  tu l l l rg tcfunnla lcrdl f l  dar l  k l l ls lul l l
dan lbsf'rt dan knstal garoD Lrtonra \ang
o,r\  I i r l  \ ib3!a'  hrdrok.raprtr t  Drr l l ' r l
gJrar r -gs  J l l l  t t l l a l lg  l ( rd . loJ l  lon  l l l f ,  ' l  n
nalnunr. kalium dan karborat jug.!
stronsiun. uranilull. pltrtonlLrnl. unsur
tmnslrrxnuk l i l in '
Sl i tdlum Per mulaan P.mbcntukan
nrlang adalah sclresi kolagcn dan zat dxsi
olch ost.oblas Kol igcn ccpat dr
polinerisasi untuk nlombentuk scraour-
scrabut kolagen dan .larnlgan \aD!!
drhasilkan meruPakaD ostoold. suatu zal
sopc{i ILrlang raNen tapi bcrbcda karcDa
saram geran kalsluln \ang cllendapk'rn
didalamlya \ \aktu bcrbontuk oslcord
sebcqailll ostcobhs tcrpcfangkap clalcnl
ostc;d \ang kclnudian dinarnakan osteosrl
Os{eosit nrenrcgang. percnan pentng padi
pengaluran galanr tulang sclanlum\a
Bone Gruft
Bon,: grali rtau dlsebtrt rrllo-gt-tl//
tulaDg adalah bahan pcnggantr llrlang \ang
bilxng Bahan pengganli bih berasal darr
tubuh pcnderila scndiri discbut Iulang
xutogenous Berdasarkan asal clonor
tcrdipar berbagai jcnis g/'dli \aitlr- aulograR
krd/l be|asal dari donor dan resiplen satlr
mdr\idu) allograli fq/'dlt berasal clirrl
donor spcsres sama. gcn bcrbeda) diln
\cnograft (grali bcrasal dari doror spcsrcs
\ ang bcrbeda dcngan +rcsres)
Borc va/i drProscs bark sccara
kimra naupulr  hsika Jarrngan donor akan
dr keranlura dan diproses Sclarn dtpakat
dalan bentuk bcku scgar \dul lituzcLl)
tuga drguDakatt dalan bent|k baku kcrug
llteeza-.tiel) Pcngerrngan pembexuan
InrrupaLJn I(knlh unluL nl( l lc lpa'  keadJJn
^L. irrs derrcrn pJr)rbcLrrrn bJharr bJ'alr  drr l
subl i i t ras, Lx. nt iuannnta i rntuk mcnperoleh
produk rang subl l  scclra krnr ia pada stthtr
kamar lanpa pcnrbahen slfat asllnlx
t tLuinr,  i : t ' t  1t , ,7! ,1 I t r l , l  l l " t ' '
Albsftlli (t)FDttA)
Scdraa0 ,orc g/d// dapet DcruPa
nlncraltzcd tlttz.'driecl b.,re (MFDB)
dal clcnttntntlced lteaze clrjctl bone
t D l - D B )  H o . r . \  J r r d  S h a r . r \ \ J \  l l q x i )
mcngrlxlirn bch\a N{FDB :k"
Dr.nqhrmbal pcnrbantukan tulang-
\cdingkrn DFDBA ckan mcnngsang
pcnlbrnlukan IUlar lg baru
l)FDUA \aitu suatu bahen darr
tLrlang rang didckalsifikasi dalam asam
hrdr(rklorrd kenudian dikcrtngkan sccara
b.kr i  kcnnq' Dckalsrf ikasi  drPcrlukan
rntuL nlciirbui(a daerair nloftbgenctrk
l i r l . rnq dldala n'ntr lks orgarlk tulang
DI'DBA adalair salah satu bahcn pcngganil
tulang icnis 3l lograft  Bahan ini  I rdak han\a
nrcnq!,rantrkan tulang )ang hrlang. tcrapr
Iugr mcmbanlLr ntcnunbrrhkan kembal i
tul i rng \ang hi lerg Trr lang baru lang
lumbuh dapat mempcrkuat dacran \ang
diberi g,1rll dengan ncmbcnluk lelnbatan
d . r | t . r r r  t r r l : r r .  d " r r  b i l r 3 r r  -  ' 1  | u l r r g
r . , r r r  b r r r  t .  n i t l t - L  r \ a n  n r . l l 5 1 " l n l l l n n
bahan.g,tr,
Bahal DITDBA telah drgumkan
Dxda perc\\atan pcrrodonial- \'anu dapat
memperbaiki kerusakan tulang periodontal
(intra osseous) dan kerusakan tulang
furkasi.rr ucberapa penelitlan telair
dilaporkau bah*a pcnambahan bahan Inl
dapat ncregcrernsl tulang baru- sementum
dan pcriodoltal ligamcn Kcrusakan Iulang
periodonul )irng dtra\\at dcngtn
ire,rgg,rnlkan DFDBA akan nenrbcntuk
Derlckatan (.r/drir?crt aPlatuntt) Darr
i 'brr lorrrg r"ru, drbcrr l rr)  b.rh:rn S'?' /
Bahar 6om ,g,'.{/ ncnpunlai sifal
ostcokorrduksi \ang berfungsr sebagar
tcnlpat iurnbuhn\a tuLang blru (Jtdl/ir1d)
iuga nempuD\al sifat osteo lnduksl lang
nrcrxngsiLllg pcdumbuhxn tulang baru dar
ostcogeDcsls \ lng ncnrbmtu pcn\anbuhnn
dengan merangsang pcmbeltukan tulang
baru
Polggunaan DFDBA. . Pada
dasamla Lalcna poiensl osteolnduksl oarl
bal\an harc grdi DeDrineralisasr darr 'o'r
grar dan menglnduksi protein didalam
nratfik lulang d akan mcngaktifk?unn\a
Shrcema dkk ( l ()95) nlencnukrn ckslrak
proicin rang kasar dari  DFDBA \ang bc'rsr
5 l l TerN llNieh KPPIKC 
XtlT
i ' i \  \ / rnd t i : th 'h  \ l .hdrk \ l  R l t l J t , , t t t ) . . ) .n1  \ le to r tn l
protcrn \ang lasaf dan DFDBA \ang bcrrsl
lmmLrno reakri BMP saDu dengan n1oiclul
brologr rang el t i f  BMP tnt akan
nrcndoronq 5( i  nr( \(r . rnrr l  Pr irrr i l  r
b<'dcfercrr.u.r  mcniadr * |  lorrdrobla. r , . r
osteoblas
DFDBA rang dlpcfgunakaD padr
pcra\\atan kerusakan tulang pcnodonlal
b .  b e r r t r r k  b u b , . I  d c n t a | l  I l ,  r ' I r  1 i
15001!m Serbuk lulaDg dapat nennnbulkarl
rerer:rror (pengembalian) atau palmg tldal
nrenghentikan rcsorbsr l-lkuran serblrl
tulang ada bcbcrapa macam. dari \ang
bcmkurcn -1,1. 71. 115. li0. 120 sanrpltl
x i  , r .n brb< rp.r  . . I  t . I r .
lrlclllpcrtenlangkan lenlaDg ukuran par{ cl
bubuk rnl  terhadap peDgaruhn)e padr
\ r n r . I I l \  J  r  n . r . .  r r r d r r k . r  l e l a p r  A l p \ l
dkk( le|q) '  din Fucci l rr  dkl  ( l99i i
bcrpcndapat bahNa ukuran parlikcl rrdak
rncmpengaruhl osleo rnduksi
tsahan Komhinasi Anut{uni '  l l 'at(
Vinerul lA,B\l\ dengfln ,{sam Amino
Kolagen Sintet is
Konrposrsr ILrleng terdrrr darr
Lomponen anorganik d r organik nraka
nnluk bahar pen\lataD pcrba*an
kcrusakar tulang rdcalnra tuga
drrcnrbahkan hone gra|i '.arg ncngcndung
bahur anorgenrk dan bahan organik
ADorganrk Bonc Mrneral (ABN{)
\arlu korrporcn onorganrL larg berupa
!nrnefal tulang anorguik aiann \a|g
drproscs dcigan tcmpcratLrr t rDggr untuk
nrcughllangkan srsll protcln schngga
nrengurangi resrko pcnuiaran pen\akrr atau
fcsrko tmunologrs \lilcral tuleng
iliorganrk lni mengandung kalsium fosfal
\ ang diserep scl sclama proses
pcnrbenlukan luhng baru. sclarn ltu strukur
rrrrk|oporosrtas dcn kalsrum fosfat
rrrc|urr tang ter jadiD\ a 1r\a-( i  scluler
Komponcn organik rangkaran li
ilsiln anlno spesifik dari kolagcn tipc I
snrt . t is \  artu GTPGPQGIAGQRGVV rang
rd.rlil dcngan aslinva Bahan i akrn
rrcngrlat  sr l  da11 nrcrrga\al i  lnrgrasr
r.rolr t i resl  dan drferensrasi  untuk
l.nrbcntLrLm tultulg
Eahan anorgcnrk dan organr dralas
Ji lomblnaslkar dalanr sLratu bortuk bahan
iillu llrnrdh K?PIKG XIII
\  rg dikcmirs dalcn bcntuk pasta
Konbrnesr bahao rrr i  saat Ini  lang dikenal
dcngan nanra Pcpcen P-15
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neliputi pengikalar scl difcrcnsiasr sel dan
p. rh. nlr ,kr ruh_e Vekanr-m.
pcngikatan scl dapat drterangkan sebagar
benkul- scbclul11 nrclakukan proses fisrologr
nornral rntLrk rrcmpcrbaikr Iulang. semua
s(l  dr l3^ lubuh nr.mbutuhlarr , latan ke
l o  J g . n  l . . r r l r  . r l  d a r a h  S e l  a l a n  d r l a t
pada natrik khusus Mekanisme kerja
dcfi.cnsrasi s€l dapat diielaskan bahrva saat
scl nrcrcspon kekuatan bionekarik,
nrclcpas molckrLl ,q,'.)r 1,4 /irck),' dan protcin
pcmbcnluk t  lang (Bl\{P) sc]rdrr i
Mckanisnre pembcntukan tulang melalLrr
.1.1-re.crJ.r  . -_rrnr lah .c l  f ibroblas \an5
betbed., lh t t ndn Llc t nd I li b ro b \a\ t. gingira I
ihnthla:r tlatn pcriodantdl liganent)
Fibroblas pada pembcntuksn pcrtumbuhan
tuhDg mcnlrnlang proscs fisiologi nornul
urrtuk penlbentukan ILrlang
Pembahasan
P.n< i t  r , r  tcntrng pcnlakslan 4' i r .
l . ,  r rntrrk pcra\\ . r l . rn lerus.rL:rn Lulang
p. -odonl- l  l . l . i r  b;r^al  dihLuL"rn
R.g(ncrJsr .r : t f l Igan p(r iodont rum dJlam
p .  r s : r r n  p c n r . r \ r t  p ( r i o d o n l . r l  m c l i p u t i
I ' r  r . r(  [ rrg|Jh prose5 \( ielah
drl .Lkukannn\a tranplantasi  hon( gtul !
Sch\\anz (  1996)rr  melakukan
p.nJi  
 
JI  renlang lc| l t r rnpurn DFDB4
mLrnp!rbarlr  tJ l i r )g h. ru p.rd: l  rekon. lrul . r
^rr  r .a\arr t rrhnq fcnodontr l  d.rn Leru'alan
n r r . a . r  l l J : r l  r r r J l u n t  . l \ a n  D f D B {
rr(rrpII \ . r  kcrni lnp. larr  o-trorndrrL.
l . rr .  a 1'ro. . .  Jrnrrr< .r l  .a.r  dal  . t1lnc'o/ !
. r \ a I  I r . r ' r h , r k J  , .  l . r s r  p , o t . r n  t u l a | l g  u n l J k
r n c .  .  r n o r  ( . r  . r u r r i l  l J l e n g  d a t .
rrengal:1rfkannva
P.ida pcr lrmbrng3n s( lanj(r ln\ ;
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Pensgunaan Bone &ai I'oda Perattakn K,Ju\dkan t ulans Peri'xtt'1tol tt sed Bone Gra/i lor
Perndon tol De lLct 7 rcatl\en |)
histologi dan
\pt\'tctralhnrathllcnc) Salih satrr bahan
kombinasi larn adalah PePGen P-15
Krauser et al 2000rr melakukan
peneliiian dengan nembandingkal
pcmakaran osteograft doll DFDBA dengan
osreograft \  dan pcptlda srnletrs lPepccn
l5) hasilnva Pcpcen 15 secara radio grafik
histomorfom€trik
pusat bank laringan di kota-kotc bcsxr dl
indonesia. salah satunl'a berada di RSUD
Dr Soeromo. BATAN Jalana. dr Padang




rcgencrasi Jarlngan penonllum sepenl
halnle proses pcnlembuhan melalul
serangkaian proses seluler dan molekuler
laDg melibatkan bant'ak factor, diantaranya
grotNth .lacnr. enztm ProteoLitlc kolagen
tipc L IL IIL 1tl Z1l. Pada balan Pepcen
P-15 keccpatan regenerasl mungkin dldapat
dari adanla tambahan asarn amino kolagen
sintetis. ladi untuk keberhasilan pora*atan
dcngan bahan DFDB mungkn Juga perlu
ditambahlan bahan l ang ncmaclr
regencrasi tulang. Penelltlan tentang
regcnerasi berkenbang dcngan pesat- a*hlr-
akhir ini banral dlteliti t€ntang gr"oltt'
lAckr maka untuk keberhasrlan pereNaEn
kerusakan tulang periodontal mungkln blsa
diladikan pemikiran bila bahan DFDBA
drkombinasi dcngan 8rorl, /dcl.)r
Kesimpulan
Pera$atan kerusakan tulang
periodontal dapat dilakukan dengan
pcnrberian suatu bahan Yang dapat
mcrangsang pertumbuhan tulang baru
DFDBA adalah bahan penggantr tulang
lcnis allograft vang mekamsme kerjan-v_a
karena kemampuan osteoinduksl. )'artu
induksi protein dalam matriks tulang yang
mengaktifkan pembentukan tulang baru
Bahan untuk perbaikan tlrlang \'ang larn
taitu bahan p€p gen 15 lang merupakan
kombiansi ABM dengan asam amrno
kolagen sintetis dengan nekamsme
pcmbentukan tulang baru melalul
diferensiasi seiumlah sei fibroblas ,'- ang
menuniang proses fisiologi normal
Daftar Pustaka
I Lisganen MA Palhogenesls of
pe.iodontrrrs. J. ( ln Petiodonta!'
1986: {5) 418-25
mcmperbaiki pembentukan tulang dengan
intenal \\aku )ang lebih cepat Prosesnla
sama. osteoid mengalami kalsifikasi dan
osteoblast erjebak dalam lakuna osteold
dan berubah nonjadi tulang. Hal int
kemungklnan karena untuk
mempe(ahankan strukur tulang normal
harus lers(dra prolern dan mlncral dalatn
tunrlah \rng cuLup Sclern adanra mrncrcl
dalan DFDBA. adanta protcin dalam ha]
rrrr l5 a:an arnrno lolagcn \ang terdipdl
dalam PepGen P-15 menunjang
kcberhasilan penggunaan grdf tersebut
Yu\na el al '  membandrngkan
prnrrkaran ABM'Pl5 (PepCen t5 dengan
DFDBA dan dcbfldemcnl (DEBR) Hrsi l
penelit1arl menuniukkan penggunaan
Pepcen P-15 sqcara klinis lebih baik dart
pada DFDBA atau DEBR
Pada PePCen P-15, adarla
tambahan rangkaian 15 asam amino
lohgen ripe I {P-l: l  al ln nenlpercepir l
proses induksi tulang karena kolagen tlpe I
drsekrcsi olch osteoblas maka dcngan
adanva tanbahan Pl5 Penbcnlukal
lolagen al.rn ccpal Isrbentul. seperlr
diketahui prolein dalam rnatrik lulang
umumnla adalah Lolagen trpe I Kolagen
cepat drpolrmerts: lsl untuk mcmbenluk
serabut-serabu( lolagerr dan Jarjngan \ang
drhasilkan mcrupal<an osteoid sampal Jadr
oslcoslt Dalam pcmakalann\a bi lhen II l l
cukup nludah Larena dalam bcntuk pasta
lelrpr bahrn rnr adalah balun tnrpon
sehingga nilar ekonomrsnJa cukup trnggl
Bahar) DTDBA ttllogtnh
mcmpun\al kerugr.m \arlu aphlasl bahan
lang kurang mcnguntungkan larcni
bcrbentuk bubuk dan masih adan-va bcda
pendapat dari beberapa peneliti tentang
ukrrran bubuk \ang dapat mamberr hasll
!Jng mcmuaslan. lctapt salah SJtu
keuntungan pemakaian bahan DFDBA
dalam bonnrk bubuk. saat ini dengan mudah
dapat dipcroleh karena tclah bcrdiri pusat-
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